QTL mapping for content of phenolic compounds extracted from fruit and juice in a cider apple progeny by Verdu, C.F. et al.
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